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1 Un sondage exploratoire d’une centaine de mètres de longueur a été réalisé dans le
quartier Saint-Lupien situé à l’extrémité est de l’agglomération antique, en bordure de
Seil (bras de Loire totalement comblé).
2 Depuis  les  fouilles  des  années 1990,  la  vocation  commerciale  de  ce  quartier  est
aujourd’hui largement établie avec l’identification d’un groupe d’entrepôts, édifiés au
tout début du IIe s. apr. J.-C. L’un d’entre eux, construit perpendiculairement à la pente
a été récemment reconnu sur toute sa longueur de 57 m. D’une largeur de 15 m, ce
bâtiment, d’une surface au sol de 850 m2, est à ce jour le plus ancien et le plus grand
édifice de ce type identifié dans l’estuaire de la Loire.
3 Au nord de cet  entrepôt,  à  l’extrémité d’une terrasse d’une trentaine de mètres de
large, il a été mis au jour, le long de l’ancien Seil, les restes d’un quai monumental de
7 m de large conservé sur une hauteur de 1,45 m. La restitution en altitude des niveaux
de circulation antiques permet d’estimer que sa hauteur d’origine devait être comprise
entre 2,50 m et 3,50 m. La vision trop exiguë de ce quai ne permet pas de déterminer
formellement  son  architectonie.  On  peut  seulement  dire,  dans  l’état  actuel  de  la
recherche, qu’il se compose d’un parement de dalle de gneiss de grandes dimensions
(1,50 m sur 1 m) en arrière duquel viennent s’ancrer des murs solidement maçonnés qui
semblent former un compartimentage remblayé par des matériaux de constructions :
tuiles, briques, déchets de taille...
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